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ABSTRACT
Kata kunci: Pemarkah referensi, novel Marwah di Ujung Bara
Penelitian yang berjudul â€•Analisis Pemarkah Referensi dalam Novel Marwah di Ujung Bara Karya R.H. Fitriadi ini mengangkat
masalah (1) bagaimanakah penggunaan permarkah referensi dalam novel Marwah di Ujung Bara karya R.H. Fitriadi dan (2) jenis
pemarkah referensi apa saja yang terdapat dalam novel Marwah di Ujung Bara karya R.H. Fitriadi. Sumber data penelitian ini
adalah teks novel Marwah di Ujung Bara karya R.H. Fitriadi yang terdiri atas 412 halaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik
observasi atau pengamatan yang diamati melalu teks novel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pemarkah referensi
dalam teks dapat diketahui dengan adanya pemarkah referensi persona I tunggal (aku, saya), persona I tunggal terikat lekat kiri
(ku-), persona I tunggal terikat lekat kanan (-ku), persona I jamak (kami, kita), kemudian referensi persona II tunggal (kamu, anda),
persona II tunggal terikat lekat kanan (-mu), persona II jamak (kalian). Selanjutnya persona III tunggal (ia, dia, beliau), persona III
tunggal terikat lekat kanan (-nya), dan persona III jamak (mereka), referensi demostrativa waktu kini (kini, sekarang, saat ini),
demostrativa waktu lampau (kemarin, dulu, â€¦ yang lalu), demostrativa waktu yang akan datang (besok, â€¦ depan, â€¦ yang akan
datang), demostrativa waktu netral (pagi, siang, sore, pukul 12), demostrativa tempat dekat dengan penutur (sini, ini), demostrativa
agak dekat dengan penutur (situ, itu), demostrativa jauh dengan penutur (sana), dan demostrativa menujuk secara eksplisit (Aceh,
Jakarta) serta pemarkah referensi komparatif. Referensi yang terdapat dalam novel Marwah di Ujung Bara yaitu referensi eksofora,
referensi endofora anafora, dan referensi endofora katafora.
